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9e decl&rn iasto o ñ c í s ! y a a t é n t í c o ai de isa 
difsposiciones oñe ia l e s , c u a l q u i e í » que sea su 
eligen, public«<iaa ea la Gaceta de Mani la , p ó i " 
la tanto eeráu obligatorias en sa camplimiento, 
(Svptriw Oaarato da Sí) d* F*hr*ro de 1861). 
Serán Buscrlto'es foraoBoa á la Gaceta todos 
loa pueblos del Arch ip i é lago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos denlas respectivas 
provincias, 
(Beal órden de 26 de Setiembre da 1861). 
GOBIERNO GENERAL DE FILIP INAS. 
Hacienda. 
Reales ó r d e n e s . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 1266.—Excmo. 
Sr—Vista la carta oficial de V. E. núm. 1414 de 
11 de Agosto último, en que dá cuenta de haber 
Dombrado á D. Arturo Carvajal y Guivelondo, 
para servir interinamente la plaza de Oficial cuarto 
Interventor del Almacén de Consumos de la Aduana 
de esa Capital, el Rey (q. 1>. g.) se ha servido 
aprobar la expresada interinidad. De Real órden 
lo digo á V . E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años . San 
Ildefonso 1.° de Octubre de 1884Í—Te/a^a .—Sr . 
Gobernador general de Filipinas. 
Manila 19 de Noviembre de 1884.—Cúmplase, 
publíquese y pase á la Intendencia general de 
Hacienda, para los efectos correspondientes. 
JOVELLAR. 
Administración Civil. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 1276.—Excmo. 
Sr. - E l Rey (q. D. g). se ha servido aprobar con 
carácter de interino el nombramiento que en el mismo 
concepto hizo V. E. á favor de D. Arturo Serrano 
y Mosquera, para servir la plaza de Jefe de Nego-
ciado de 3.a clase de la Dirección general de Ad-
ministración Civil , que resulta vacante accidental-
mente por hallarse en uso de licencia el propietario 
de la misma D. Alberto de Vicente y Charpentier; 
y de cuyo nombramiento dá cuenta á V. E. en carta 
oficial núm. 337 de 14 de Agosto último. De Real 
órden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos 
correspondientes. Dios gunrde V. E. muchos años. 
San Ildefonso 1.° de Octubre de 1884.—Te/aífo.— 
Sr. Gobernador General de las Islas Filipinas. 
Manila 19 de Noviembre de 1884.—Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Dirección general de Adminis-
tración Civil , para los efectos que procedan. 
JOVELLAR. 
R E G L A M E N T O 
PARA EL RÉGIMEN INTERIOR DE LA ADMINISTRACION GENERAL, ADMI-
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Formular io n ú m . 14, 
CORREOS DE FILIPINAS. 
Por 
Remito á Y . l a correspondencia 
que se detalla en la factura de la 
vuelta, rogándole me dé aviso de 
su recibo. 
A l propio tiempo be de merecer 
de su atención se sirva devolverme 
los sobres de los certificados, requi-
sitados por los interesados. 
Dios guarde á Y . mucbos a ñ o s . — 
Manila de de 188 
Sr. Administrador de Correos de 
ADMINISTRACION GRAL.DE CORREOS DE FILIPINAS. 
F A C T U R A de la correspondencia que se remite hoy dia de la fecha 
á la Administración de 




Periódicos é impresos. 
TOTAL. 
Núm.0 de objetos. 
CERTIFICADOS. 
Procedencia, i Destino. Interesados. Sobres devueltos. 
Manila de 
E l Administrador general. 
de 188 
E l Oficial de Guardia. 




D E F I L I P I N A S . 
H a sido en m í poder requisitado u n sobre 
de la carta certificada que rotulada al mar-
gen se sirvió V . devolverme con su oficio 
de . 
Dios guarde á V . muchos años . 
Manila de de 188. 




D E F I L I P I N A S . 
Formular io n ú m . 16. 
Núm. 
Eemito á V 
carta certificada rotulada á la persona que 
se anota al m á r g e n , esperando de la aten-
ción de V . se sirva devolverme su sobre 
requisitado por el interesado. 
Dios guarde á V . muchos años . 
Manila de de 188. 
Sr. Administrador de 
Formulario n ú m . 17. 
DE 
CORREOS 
D E F I L I P I N A S . 
Devuelvo á Y requisitado 
sobre de la carta certificada que rotulada 
al margen, se sirvió V remitirme con 
su oficio de 
Dios guarde á V . muchos anos. 
Manila de de 18-
Sr . Administrador de 




DE F I L I P I N A S . 
L a correspondencia que citan sus co-
municaciones y facturas de fechas 
recibida el 
Dios guarde á V . muchos anos. 
Manila de de 188. 
Sr, Administrador de 
8e coniinuará.) 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
D E F I L I P I N A S . 
Indice de las resolucioEes definitivas adoptadas por 
el Gobierco General^ en asuntos de Administra-
ción Civi l , durante el mes próximo pasado. 
Fechas. Estrado. 
6 Octubre 1884. Concediendo cuarenta j cinco 
¿¡as de licencia, por enfermo, á D. Miguel Medi-
na y García, Oficial 2.* Secretario del Gobierno 
p. M . de la Isla de Mindanao y adyacentes, que 
por conveniencia del servicio presta los suyos, como 
vista 3.° en la Administración Central de Aduanas. 
L.. 13 id . Aprobando el nombramiento provisional 
de Médico titular del distrito de Zamboanga, hecho 
por el Jefe del mismo, á favor de D . Anselmo 
gancho. 
20 id . Nombrando Oficial 5.° interino de la 
pireccion general de Administración Civi l , á don 
Sabino Gamir y Saint Just. 
21 id. Disponiendo se proponga al Ministerio de 
Ultramar, con remisión de copia del expediente de 
referencia, el restablecimiento en esta localidad de 
la pkza de Fiel Contraste, con la dotación de 
pfs. 50 mensuales. 
Id . id . Imponiendo una suspensión de 25 dias 
¿e sueldo y sobresueldo, por abusos al Oficial 5.° 
Secretario del Gobierno P. M . del distrito de 
Misamis, D. Jovito del Rivero, y disponiendo a 
propio tiempo su traslación á la Secretaría del de 
Joló, pasando el propietario de ésta á desempeñar 
el destino de que aquel es titular. 
1.° id . Disponiendo que las mercancías que con-
duzcan los vapores de las mensagerias marí t imas 
á los puertos de Singapore y Hong-kong proceden-
tes de Europa, sean recibidos en los de este Archi-
piélago, sin someterlas á cuarentena de rigor, siem-
pre que se justifique por certificado del Cónsul Es-
pañol de los puerros citados haber sido fumigados 
y desinfectadas convenientemente. 
2 id . Concediendo permiso al chino cristiano 
Vicente Paiz Vy-Changco, para contraer matrimo-
nio con Eugenia Mave. 
Id . id . Supliendo el consentimiento paterno pro-
movido por Pablo Hernández que desea contraer 
matrimonio con Blasa de la Cruz. 
Id . i d . Concediendo autorización á D. Ricardo 
Castro Ronderos, para publicar en forma de folleto 
unas pruebas de imprenta que acompaña bajo el 
título de «Flores Marchitas» publicadas ya en la 
prensa de esta capital. 
Id . id . Id , un crédito su[:letorio de pfs. 163*30 
solicitado por el Gobierno de Cavite para la ad-
quisición de nuevos faroles. 
3 id. Desestimando la exención del servicio 
militar solicitada por el quinto Hermenegildo Qui-
fon núm. 183, del pueblo de San J o s é de la pro-
vincia de Batangas. 
Id . id. I d . la id. del id. id. solicitada por Dcro-
ea de la Cruz á favor de su hijo Ambrosio de los 
Santos, quinto del pueblo de Gapan, provincia de 
Nueva-Ecija. 
Id . i d . Imponiendo la multa de pfs. 90 a l Go-
bernadorcillo de Molugan del 2.° Distrito de Minda-
nao D. Rufino Pairat; la de 60 pesos al escribiente del 
Tribunal, Lucio Fabria y apercibiendo severamente á 
o^s cabezas de Barangay D. Gregorio Macarandang 
y D. Cirilo Galia, por haber excluido del alista-
miento de dicho pueblo á tres mozos. 
Id. id . Disponiendo sea excluido del alistamiento 
solteros é incluido en el de casados el quinto 
í'úm. 9 del pueblo de Batan, distrito de Capiz 
Cornelio Concepción. 
Id . id . Id . id . del servicio militar el quinto Teo-
dorico Landicho del pueblo de Taal de la provin-
^iricia de Batangas. 
Id. id . Id . id . del servicio militar el quinto Mi-
S^ el Garmea del pueblo de Dumarao distrito de Capiz. 
Id. id . I d . id . del alistamiento de solteros é i n -
cluido en el de casados el quinto Crescenciano Cuenca 
^1 pueblo de Lipa en Batangas. 
Id. id. Declarando libre del servicio militar al 
^ into Victorio Yillanueva del pueblo de Rosario de 
,a provincia de Batangas. 
Id. id . Disponiendo sean admitidas á libre plá-
'Ca los buques, que procedentes de puertos de 
p^opa arriben á los de estas Islas, con patente 
^ p i a y sin novedad en la salud de á bordo, 
i . ^ id . I esestimando la exención del servicio mi-
'tar solicitada por Angel Vilipindo del pueblo de 
^ a n , distrito de Capiz. 
Id . id. Concediendo la redención á metálico a 
quinto de la Península Antonio Pasquín Darmay 
n ú m . 50 del cupo y reemplazo en Cádiz. 
Id . i d . Desestimando la exención del servicio de 
las armas solicitada por Gregorio de los Santos 
quinto del arrabal de Tondo de esta Capital. 
I d . id . Confirmando la pena de un mes con 
destino á trabajos públicos impuesta al quinto pró-
fugo del pueblo de Marilao, de la provincia de 
Bulacan Timoteo Joeé. 
Id. i d . Desestimando la exención del servicio 
de las armas solicitada por Felipa Manalo á favor 
de su hijo Dámaso Mercado, quinto del pueblo de 
San José, en Batangas. 
7 id . Aprobando el recargo impuesto al con-
finado Pascual Magcalas por el delito de primera 
fuga. 
9 id . Autorizando el gasto para pago de medi-
camentos de la cárcel pública de Masbate y Ticao. 
Id . id . Concediendo permiso al chino cristiano 
Nicolás Tan-Yongco, para contraer matrimonio con 
Gregoria López. 
Id . i d . I d . autorización á D. Joaquín Sánchez, 
García para imprimir y publicar un manuscrito titu-
lado ''Reglas de géneros de los nombres latinos 
en pareados castellanos/* 
Id . id . Supliendo el consentimiento paterno á 
| Brígido Laureano, para contraer matrimonio, con 
I Casimira Miranda. 
10 id. Absolviendo de ]a calidad de prófugo 
al quinto Joaquin Trives Reyes, del pueblo de Ha-
gonoy de la provincia de Bulacan y disponiendo 
sea incluido en el alistamiento de casados. 
Id . id . Id . de la id . de i d . al quinto Abrahan del 
P a ñ o del citado pueblo, y disponiendo su ingreso 
en el ejército. 
Id . id . Desestimando la exención del servicio 
de las armas solicitada por Victoriano Tanro, quinto 
del pueblo de Carear del distrito de Cebú. 
14 id. Id . la id . del id . id . solicitado por Grego-
rio Abromen, quinto del pueblo de Moalbal de 
dicho distrito. 
Id . i d . Declarando exento del servicio mili tar 
al quinto Luís de la Cruz del pueblo de Pineda 
de esta provincia. 
Id . i d . Id . id. del id. id . al quinto Mariano Ca-
rangdang del pueblo de San J o s é en Batangas. 
I d . id . I d . id. del id . id . al quinto Policarpo Heirosa 
del pueblo de Talapian del distrito de Capiz. 
I d . id . Disponiendo tea excluido del alistamiento 
de mozos hasta que tenga la edad reglamentaria 
el quinto Victoriano Davalos del pueblo de San 
Remigio del distrito de Cebú. 
I d . id . Desestimando la exención del servicio 
de las armas solicitada por Pablo Mancao, quinto 
del pueblo de Carear del distrito de Cebú. 
Id . id . Id. la i d . del id . id . solicitada por Añá-
dete Dtic, quinto del pueblo de Consolación del 
distrito de Cebú. 
14 id . Desestimando la exención del servicio de 
las armas solicitada por Engracio Alonso, quinto 
del pueblo de Victoria de la provincia de Tarlac. 
I d . id. Declarando exento del servicio mili tar 
al quinto Marcelino Alvarez del pueblo de Balayan 
en Batangas. 
Id . id. I d . id . del id . i d . al quinto Alejandro 
Brillante, del pueblo de Bauan en Batangas. 
Id. id . Id . id . del id . id . al quinto Agapito 
A^ üelo del pueblo de Malabuyog del distrito de Cebú. 
I d . id. Concediendo á D. Alberto Diaz de la 
Quintana oficial 3 ° de Administración Central de 
Rentas y Propiedades, un plazo de seis meses para 
presentar los documentos que acrediten su libertad 
de quintas. 
Id . id. Disponiendo que los confinados que se 
empleen en las obras de la plaza de Joló deven-
guen el jornal reglamentario. 
16 id. Concediendo permiso al chino cristiano 
Mauricio Jenero Sy-Chiengsuy, para contraer ma-
trimonio con Martina Elma. 
Id . id . Id. id . al chino cristiano José Villarivera 
Ochinquiat, para contraer matrimonio con Jacoba 
Dapulo. 
I d . id . Id . id . al chino cristiano Angel Resur-
rección Chua-Cangco. para contraer matrimonio con 
Paula Gi l . 
16 i d . Concediendo permiso al chino cristiano 
Ceferino Manalete Sy-Gaco, para contraer matrimonio 
con Gaudencia Navaes. 
Id. id . Id . id . al chino cristiano Estanislao Orro-
ñes Sy-Lungco, para contraer matrimonio con Ra-
faela Magtuba. 
i _ 
Id . id . Id . id . al chino cristiano Francisco Le i -
reido y Baquerizo Tin-Macang, parft contraer ma-
trimonio con Rosalía Durana. 
Id . id . Supliendo el consentimiento paterno á 
Marcelino Quiatco, para contraer matrimonio con 
Marta Cabrera. 
Id. id. Admitiendo la renuncia que hizo de su 
cargo el Gobernadorcillo de Mabalacat D. Apolo-
nio Ramos, por motivos de salud. 
17 i d . Autorizando el abono de la ración de 
los peones del Lazareto de Mariveles. 
21 id . Absolviendo de la calidad de prófugo 
a l quinto del pueblo de Hagonoy de la provincia 
de Bulacan, Florentino Cuson. 
Id . i d . Declarando prófugo al quinto Gregorio 
Fausto del pueblo de Angat en Bulacan, y dispo-
niendo su ingreso en el ejército, con el recargo de 
un año . 
21 id . Desestimando las instancias de D. Ma-
riano Marañon Gobernadorcillo del pueblo de San 
Narciso en Zambales y del cabeza de Barangay 
del mismo D. Mariano Fallorina, en súplica de que 
se les levante la multa que les fué impuesta por 
haber excluido del alistamiento á un quinto, y con-
cediendo á dicho Fallorina un plazo hasta el mes 
de Diciembre para satisfacer aquella. 
Id . id . Declarando prófugo al mozo Rufino 
Villaverde n.0 21 del pueblo de Luchan, en Taya-
bas, y disponiendo su ingreso en el ejército con el 
recargo de un año . 
I d . id. Imponiendo la multa de pfs. 90 al Go-
bernadorcillo del pueblo de Cagsaua en Alba^ D. 
Máximo Imperial y la de 60 pesos al cabeza de Ba-
rangay D. Victoriano Madará , por faltas cometidas 
en el alistamiento de mozos. 
Id . id. Desestimando la exención del servicio 
de las armas solicitada por Petrona Barredo á 
favor de su hijo Braulio Borbano, quinto por el 
pueblo de Panay del distrito de Capiz. 
Id . id . Declarando exento del servicio militar 
al quinto del pueblo de Numancia de dicho dis-
trito, Francisco Tagalog. 
Id . id . Disponiendo se incluya en el alistamiento 
de casados a l quinto Bernardo Adingusan de l a 
Cabecera de Capiz. 
I d . id . Id . id . en el id . de id. al quinto José Fran-
cisco del pueblo de Guarrero del distrito de Capiz. 
I d . id . Declarando exento del servicio mili tar 
al quinto n,0 13 del pueblo de Jimeno del referido 
distrito. 
Id. i d . I d . id . del i d . i d . al quinto de l a Cabe-
cera de Capiz, Basilio Alejandro. 
I d . id. Disponiendo sea excluido del sorteo Juan 
Culango, quinto del pueblo de Poro del distrito de 
Cebú, por no tener la edad de 18 años. 
I d . i d . Nombrando Capataz del Presidio de Ma-
rianas, á D . José Muñoz y González. 
23 id. Desestimando la pretensión del quinto 
n.0 5 Valentín Graciano del pueblo de Poro distrito 
de Cebú. 
Id . i d . Declarando libre del servicio mili tar a l 
quinto Alipio Anohat del pueblo de San Francisco 
del distrito de Cebú. 
Id . id . Disponiendo se incluya en el alistamiento 
de casados hasta que cumpla la edad de 25 años 
al quinto núm. 313 Gregorio Mendoza del pueblo 
de Bauan en Batangas. 
Id . i d . Declarando exento del servicio militar a l 
quinto núm. 10 Eulalio Calvo, del pueblo de Jamin-
dan del distrito de Cápiz. 
Id. i d . Desestimando la exención del servicio 
militar solicitada por el quinto Dionisio Montano, 
de la Cabecera de Cápiz. 
Id . i d . Disponiendo se excluya del alistamiento 
de mozos del presente año, al quinto Hermógenes 
Adula (a) Salón, de la Cabecera de Cápiz. 
24 id . Concediendo permiso al chino cristiano 
Julio Guillen Co-Sunsy, para contraer matrimonio 
con Valentina Lerma. , 
Id . id . Id . id . al chino cristiano Basilio Sinhin 
para contraer matrimonio con Paula Talento. 
Id . i d . Id. autorización á los Síes. Ramirez y 
Giraudier para imprimir y publicar' lo mismo que 
en años anteriores un almanaque para el de 1885. 
27 id . Id . un plazo de seis meses para pre-
sentar los documentos de su libertad de quintas 
a l Oficial 5.° interino Interventor de Correos de 
Cottabato D. Alejandro Budjiejvích y Muñoz. 
27 id . Declarando exento del seriveio militar a l 
quinto Anacleto Bautista del pueblo de Pandacan de 
esta provincia. 
Id . id I d . id . del id . id . al id. Jacinto Hilaran 
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núm. 5 del pueblo de San Remigio del distrito de 
Cebú. 
I d . id . Imponiendo la mul^a de pfs. 90 al i 
Gobernadorcillo del pueblo de Abucay de la pro- I 
vincia de Bataan, D. Críspulo Soriano por haber 
ocultado al verificar el alistamiento de mozos • 
á su hijo Francisco, y disponiendo sea excluido ! 
de dicho alistamiento el quinto Antonio Ong Oco ' 
por no haber cumplido la edad de 18 años. 
Id. id . Concediendo autorización para construir 
por Administración el Cuartel de la 3.a Compañía 
Disciplinaria destinada en Cottabato. 
Id. id Autorizando un gasto de pfs. 200 para 
un tinglado ó toldo de madera con destino al pon-
tón con que ee dotará al Lazareto de Mariveles, 
con cargo al fondo que sufragó todos los del es-
tablecimiento. 
Id. id. Disponiendo la suspensión por tres me-
ses en el ejercicio del cargo, al Gobernadorcillo 
del pueblo de Sig i j ' ^ del distrito de Capiz, por 
abusos de autoridad cometidos en la persona del 
Maestro de Escuela de dicho pueblo; amonestando 
á éste, y apercibiendo al primero con mayor rigor 
para el caso de reincidencia. 
28 id . Disponiendo que la mitad de la briga-
da presidial que pasó á Zamboanga regrese á Joló 
y que la otra mitad quede en la Colonia agrícola 
de San Ramón. 
30 id. Concediendo autorización á D . Federico 
Hidalgo para imprimir y publicar, como en otros 
años anteriores, un almanaque correspondiente al 
próximo de 1885. 
I d . id. Id. permiso al chino cristiano Valentín 
Brochero Go-Cangco, para contraer matrimonio con 
Me r ía Corpus y Cruz. 
Id . id . Id . id . al chino cristiano Alfonso Tan-
Quingco, para contraer matrimonio con Ciriaca 
Cartel. 
Id . id. Id . id . al chino cristiano Domingo Ro-
driüuez íchangco para contraer matrimonio con 
IUPS Abolla. 
Id . i d . I d . el crédito supletorio solicitado por el 
Gobierno Civil de esta provincia por valor de pesos 
1,872'88 2i8 para pago de los alquileres de casas 
Cuarteles ocupadas por la Guardia Civil y la Ve-
terana durante el ejércicio de 1883-84. 
31 id. Declarando libre del servicio militar al 
quinto Saturnino Villaranda del pueblo de Calacá i 
provincia de Batangas. 
Id. id . Del id. id. al quinto Gregorio Bañas • 
núm. 22 del pueblo de San Juan en Batangas. 
Id , id. Absolviendo de la calidad de prófugo 1 
al quinto Catalino Trives Reyes núm. 25 del i 
pueblo de Hagonoy en Bulacan. 
Id. id . Id. de la id . de id. al quinto del pueblo I 
de Baliuag en Bulacan, Modesto González. 
Id . id . Declarando libre del servicio militar al 
quinto Paulo Mea núm. 181 del pueblo de Lipa 
en Batangas. 
Id . id. id . id . del id . id . al quinto Hermógenes 
Maojay del pueblo de Bauan de dicha provincia. 
Id . id . Autorizando al Jefe de la provincia de 
Bulacan para sacar á trabajos públicos á los 
presos de la cárcel. 
I d . id . Disponiendo se cubran con los confina-
dos del presidio de Zamboanga las siete plazas 
vacantes de la 4.a Compañía disciplinaria. 
Id . id. Aprobando el recargo impuesto al con-
finado Daniel Girón, por delito de primera fuga. 
Id. id. Id . el id impuesto al confinado Mario 
Mendoza, por el delito de primera fuga. 
31 id . Aprobando el recargo impuesto al con-
finado Eugenio Torres, por el delito de primera 
fuga. 
Id. id. id. el id. impuesto al confinado Juan 
Salazar, por el delito de primera fuga. 
3 id . Concediendo permiso á D. Froilan Sa-
bugo, para construir un pontin en la playa del 
pueblo de San Fernando Cabecera de la provincia 
de la Union. 
7 id . Id . id. á ' >. Luis Rafael Yangco, para 
construir diez lorchas en la playa de San Ni -
colás de la comprensión del arrabal de Binondo 
de esta Capiínl. 
Id . id. Id. id. á D. Marcelino de Otero y A l -
celay, para consiruir un^ embarcación en el asti-
llero de í>. Gustavo Brions de esta Capital. 
Id . id. Id . id. á D. Faus'ino Villarruel, para cons-
truir una lancha de vapor en la rada del malecón 
del Norte de esta Cripital. 
Id. id. Autorizando un gasto de pfs. 3.823 para 
la compra de materiales con destino á las calza-
das de los pueblos de Santa Ana y San Pedro 
Macati. 
10 id . Id . el id. de pfs. 196(50 á que asciende 
el presupuesto aprobado para la reparación del mer-
cado de Nasugbú en Batangas. 
I d . id. Disponiendo la separación definitiva de 
don Timoteo Tiamsin y D. Feliciano Tibong; de los 
cargos de maestros sustitutos, respectivamente de 
las escuelas de La Granja y Burungan en Srunar. 
Id. id . Reponiendo en su destino de maestro 
sustituto de la escuela de Guivao en Samar. 
11 id . Dejando sin efecto la órden dada por el 
Corregimiento de esta Cuidad para que saliesen á 
trabajos comunales cuarenta chinos, hasta la reso-
lución del expediente que se remitió al Gobierno 
de S. M. , relativo á este asunto 
14 id . Concediendo permiso á D. Juan Rodrí-
guez Alcántara, para construir un bergantín goleta 
en l a playa del barrio de San Nicolás de la com-
prensión del arrabal de Binondo de esta Capital. 
24 id. Nombrando á 0. Baltasar Giraudier para 
desempeñar el cargo de vocal de la Junta Superior 
de Privilegios, en sustitución del finado Excmo. 
Sr. D . Antonio de P. Casal. 
I d . id. Autorizando al Banco Español Filipino 
para poder gastar hasta la suma de quinientos 
pe?os anuales. 
27. id . Id . un gasto de pfs 440 á que asciende 
el presupuesto aprobado para el estudio de los faros 
de Tomonton, Sur de Guimarás y punta Cabú en 
l loi lo . 
Id . id. Disponiendo que las obras de reparac ión 
de la escuela del pueblo de Lipa, en Batangas, 
se ejecuten por el sistema de Administración. 
31 id. Id. la remisión al Ministerio de Ultramar 
de una Memoria sobre revisión de plantas filipi-
nas redactada por el Ingeniero Jefe de la Comisión 
de la Flora de D. Sebastian Vidal y Soler. 
I d . id. Concediendo permiso á D. Rafael Calvo 
de Castro para construir un bergantín goleta en 
et astillero del pueblo de Unisan de la provincia 
de Tayabas. 
2 Octubre 1884. Disponiendo se comunique te ' 
legráficamente al Ministerio de Ultramar que ha re-
sultado desierta la subasta celebrada para la con-
cesión de Ferro-Carril de Manila á Dagupan. 
Id. id. Aprobando el proyecto, con un presupuesto 
importante pfs. 903[65, para el ensanche del puente 
de Carriedo de esta Capital. 
Id . id . ! disponiendo que por la inspección general 
de obras públicas se hagan los reconocimientos es-
tudios, y presupuestos correspondientes para la 
demolición de las partes ruinosas del Hospital de 
San Juan de Dios de Cavite. 
3 id . fd. se solicite telegráficamente del Minis-
terio de Ultramar el gasto necesario para establecer 
el servicio de los dragados del rio Pasig, y de la 
Laguna de Bay por no estar incluidos en el presa-
puesto de gastos. 
4 id. Id . en virtud de la Real órden núm. 735 
de 26 de Agosto último los ascensos correspondien-
tes del personal administrativo de la Inspección ge-
neral de obras públicas por consecuencia de la va-
cante que resulta al ser destinado al servicio de 
la Junta de obras del puerto el Secretario D. Fe-
derico Casademunt 
7 id. Id . las modificaciones del tipo y de las 
condiciones de contratación para celebrar una ter-
cera subasta para las obras del puente de Danca-
lao de la provincia de Batangas. 
7 id. Id. las id. del id. id, para la contratación 
de las obras de fábrica del puente de Canon de la 
espresada provincia. 
Id . id. I d . las id . del id. id . para las obras de 
construcción del puente de Baníca de la provincia 
de Capiz. 
Id. id. Aprobando un presupuesto importante 
pfs. 952 para la reparación del Tribunal de la 
provincia de Nueva Ecija. 
10 id- Id. un id. importante pfs. 687^2 4|8 para la 
construcción de un Cuartel para la Guardia Civil 
en el valle de Zapao del distrito de Lepante. 
íd . id. I d . un id. importante pfs. 204l37 4(8 para 
la terminación de la casa Real y Cuartel de la 
Comandancia del distrito de Benguet. 
Id . id. Id . un id. importante pfs. SOO'OO para la 
reconstrucción de un cuartel en Cottabato para la 
3* Compañía disciplinaria. 
I d . id. Disponiendo se eleve á la resolución 
del Ministerio de Ultramar una instancia del con-
cesionario de los t ranvías de Manila en solicitud 
de un año de próroga para la construccioa de ^ 
.2.a línea. 
17 id . Disponiendo se comunique al Ministerio 
de Ultramar la terminación de las obras de cons-
trucción del puente entre Molo y Mauduriao de la 
provincia de lloilo. , 
I d . id. Id. id. á dicho Ministerio la terminación 
de las obras del puente de Buynan en el camino de 
lloilo á Antique. 
24 id . Disponiendo se eleve á la resolución del 
Ministerio de Ultramar una instancia del Ayudante 
2.° de Obras públicas, D. José Soriano, pidiendo sa 
traslación á la Península . 
Id . id. I d . las sustituciones correspondientes en el 
cargo de Presidente de la Junta de Obras del 
puerto. 
Id . id . Id . se comunique á los concesionarios 
de un Varadero en Cañacao, la forma en que debe 
construirse el muro de cerca del terreno correspon 
diente á las edificaciones del mismo y previnién 
doles que presenten el plano correspondiente. 
28 id. Aprobando un presupuesto importante 
pfs. 3S(S20 para la terminación de la reparación 
de la azotea, letrinas y baño de la casa Coman-
dancia de Carabineros de Manila. 
I d . id. Id . un id. importante pfs. 598í38 para la 
reparación del puente de las dos Hermanas, en la 
cabecera de la provincia de Batangas. 
Id. id . Id. el id . importante pfs. Q5(26 para la 
construcción de una cárcel en la cabecera del dis-
trito del Pr íncipe . 
Id . i d . Id , el id. importante pfs. 947'00 para la 
reparación del puente entre los pueblos de Bocaue 
y Vlarilao de la provincia de Bulacan. 
31 id. Disponiendo se eleve al Ministerio de 
Ultramar, el presupuesto adicional para la termi-
nación del montaje de las embarcaciones del nuevo 
tren de limpia del puerto de Manila y autorizando 
á la junta del mismo para librar las cautidades 
necesarias con objeto de que no se interrumpan 
los trabajos. 
Id . id. Id. id . al id. de id . el plan general de 
alumbrado marítimo de estas islas. 
Id. id. I d . id. al id . de id . el proyecto de un 
faro de l .er órden que debe establecer en Punta Ca-
pones de la costa Occidental de la Isla de Luzon. 
Id . id . Id. id . al id . de id . el proyecto para 
establecimiento de un faro de l . e r órden en la Isla 
de Cabras del archipiélago de Lubang al O- de la 
bahía de Manila. 
2 id. Conced endo anticipo de cesantía por inú-
tilidad física con los derechos que le correspondan, 
al Montero mayor D. Angel Madnlley, y disponiendo 
se remita al Ministerio de Ultramar copia del ex-
; podiente respectivo. 
8 id . Disponiendo se remita á dicho Ministerio 
la instancia del Ayudante 4.° interino de Montes, 
; D. Honorato Quisumbing. en la que solicita la pro-
i piedad de la plaza que desempeña. 
Id. id. Nombrando Montero mayor interino á D. 
Francisco de Paula Romero en la vacante produ-
cida por haber marchado á la Península en uso de 
licencia D. Berísimo Giraldes que la desempeñaba. 
Id. i d . Id. id . id . id . en la vacante de D. An-
gel Madnlley, á D . Pedro Alcántara de San Lean-
dro, y declarándole en situación de supernumerario 
como Montero 2.° 
Id. id . Concediendo anticipo de cesantía por in^' 
tilidad física, con los derechos que le correspoudanr 
al Ayudante 4.° de Montes, D. Benito Sánchez Ti-
rado, y disponiendo se dé cuenta de esta resolución 
al Ministerio de Ultramar, con copia del expediente 
instruido al efecto. 
Id. id . Id . abono de pasage para la Península » 
D. Dieao de Torres, Ayudante 4.° de Montes. 
27 id . Declarando con derecho al disfrute de 
legua comunal á los pueblos de Balanga, MoroO) 
Dinalupijan y Orani de la provincia de Bataan-
Id. id. Id . con igual derecho á los pueblos de Pa' 
niqui y Bambang de la provincia de Tarlac. 
Id . i d . Disponiendo que cese en el destino 
de Ayudante 4 ° interino de Montes, D. José M»' 
reno Bueso, por haberse presentado el propiet»1'10 
de la plaza que desempeñaba, y nombrándole pa^  
servir interinamente igual destino en la vacante " 
D. Benito Sánchez Tirado. j 
Id . id. Nombrando Montero mayor interino a 
Montero 2.°, D. Enrique F e r r é . 
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orde Sección D. Ramón Herinosilla nombrado 
oiüis!0íl del servicio para abrir una información 
rf averías de linea en 1H provincia de Oagayan. 
del Jefe de Estación D. d ¡d. Id. id . la id. 
botin de Diego nombrado en comisión del servi-
'en la provincia de la Pampanga. 
i ¡d. Disponiendo que el total del presupuesto 
Lterial de Telégrafos sea el de pfs. 84.299:00 
hendo á fondos locales pfs. 33.719'60 y 
gsr'ado pfs. SO.W&áO. 
j j . I d . se inserten en la «Gaceta oficial» por 
Ig días consecutivos, las tarifas para las nuevas 
Liones abiertas al servicio internacional por el 
i^erno chino. 
id Id . el traslado provisional de un telegra-
^¿e S. Isidro á Oabanatuan por enfermedad del 
^rga/lo, declarándose la primera de dichas Esta-
ros de servicio limitado. 
d. Id- qne las cantidades consignadas en el 
BjUpíiesio de material de Telégrafos para alquíle-
l e casas para las Estaciones del correo, se en-
' ¡a q^e son para las del casco de Manila, 
¡jid. Concediendo 45 dias de licencia por en-
po para la capital al telegrafista 2.° D. José For-
pasando nuo de los de Ragaj á cubrir dicha 
y declarándose esta de servicio limitado. 
Ej, id. Aprobándo la distribución del presupuesto 
material de Telégrafos. 
[[ id. Disponiendo la remisión al Ministerio de 
toja de servicios prestados en el ramo por D. 
dQiiio Manescao. 
id. Id. id . la remisión al Ministerio de la es-
Lística del servicio telegráfico correspondiente al 
geuestre del ejercicio económico de 1883-84. 
j . id. Id . se dé cuenta al Ministerio de haberse 
¡icado la entrega á la marina de los Semáforos 
ganila, cabo Balmao, Corregidor, Punta Restinga 
uta Santiago. 
Ilanila 10 de Noviembre de 1884. E l Subdirec-
B. de Vargas. 
ídice de las resolucioues definitivas adoptadas por 
^Dirección general, durante el mes próximo pasado. 
Fechas. E s tracto. 
' Octubre 1884. Concedieudo á D. Manuel Scare" 
j Hernández, Auxiliar de Fomento de Carnariaes 
dins, próroga á la licencia de 45 que por ea-
o, venía disfrutando en esta Capital, 
id. Aprobando la suspensión preventiva impuesta 
! Alcaide de la cárcel pública del distrito de Zam-
lauga, D. Angel Diaz, asi como, con el carácter de 
fierino, el nombramiento provisional para el referí-
cargo, hecho por el Gobernador P. M, del mismo á 
iwr de D. Arcadío Ramírez, y disponiendo que dicho 
comunique á esta Dirección general la sentencia 
fcíitivrt qne en su dia recaiga en la causa criminal 
!M contra aquel se instruye en el Juzgado del referido 
ílrito. 
2 id. Declarando cesante al Auxiliar de Fomento de 
provincia de Bulaoan, D. Vicente Aguirre. 
^id. Aprobando el nombramiento de escribiente de 
¡utervencion de ramos locales del distrito de Surigao, 
|Ho por el Jefe del mismo á favor de Francisco Villa 
ítrille, 
lí. id. Disponiendo el traslado á la provincia de 
'^ ean, del Auxiliar de Fomento de la de Bataan, 
Pedro Delgado. 
8 id. Confirmando el nombramiento para la plaza 
'escribiente de la Intervención dejamos locales de la 
^iüeia de Abra, hecho por el Jefe de la misma á 
10 % de Marcos Alzate y Astudíllo, con el haber anual 
> pesos. 
id. Nombrando para la plaza de escribiente de la 
r^vencion de ramos locales de Romblon con el sueldo 
f »al de 96 sos, á Agapito Marco. 
W id. Nombrando Alcaide 1.° de la cárcel pública 
f' distrito de Bohol, á D. Alejandro González. 
^ id. Aprobando la escritura de fianza otorgada 
111Sosiedad de las mútuas de empleados á favor de 
• José Navarro y Sánchez, electo Comandante P. M. 
6 distrito de Barias. 
0 id- Id. la id. de id. otorgada por la referida so-
a^(I, á favor de D. Federico Saavedra y Alvarez, electo 
Remador P. M. de Islas Batanes. 
J?*- id. Id. la id. de id. otorgada por la expresada 
Jiad á favor de D. Mariano Gil Rodríguez Vírseda, 
Alcalde mayor de Bataan. 
Disponiendo que por conveniencia del servicio 
suyos en esta Dirección general el Auxiliar de 
e^nto de Camarines Sur, D. Manuel Scarella y Her-
^ 1d. Confirmando el nombramiento de escribiente 
F la Subdelegacioa de ramos locales de la Isabela de 
L0ni hecho por el Jefe de dicha provincia, con el 
anual de 96 pesos, á favor de Mateo Benguet. 
Acordando que el Alcaide de la carmel pú-
^ id. 
n id. 
blica del partido de Barotac Viejo, .en Iloüo, D. Eusta-
quio Panalitían, suspenso de dicho cargo por auto dic 
tado poi el Juzgado de 1.a í-astancia del mismo, con 
motivo de los sucesos ocurridos en aquel establecimien-
to entre el referido Panaligan y el Capitán de Cua-
drilleros del pueblo de Pototan, D . Toribio Gerardo y 
se le considere en el pleno ejercicio de sus funciones y 
en el goce legítimo de todos sus dere hos como tal Al-
caide, hasta el dia en que por el Gobernador P. M. del 
distrito, se decrete provisionalmente, según procede, la 
enunciada suspensión; disponiendo al propio tiempo que 
nombre dicho Gobernador con el mismo carácter de pro-
visional y sin perjuicio de lo que esta Dirección gene-
ral resuelva, la persona que deba, ejercer dichas funcio-
nes; y que á la terminación del proceso instruido contra 
Panaligan, dé cuenta de la sentencia que en el proceso 
á que se halla sujeto, recaiga, para resolver en su dia 
lo que corresponda. 
Id . id. Aprobando la escritura de fianza otorgada por 
la Sociedad de las mútuas de emplea ios á favor de D. 
Manuel Rodríguez y Gimeno, electo Gobernador P. M. 
del distrito de Cebú. 
25 id. Disponiendo se saque de nuevo á concurso 
dentro del término de veinte días, la plaza de Alcaide 
2.° de la cárcel pública del disiríto de Bohol, por no 
haberse presentado aspirante alguno en el anterior. 
27 id. Separando del cargo de Alcaide 1.° de la cár-
i oel pública de Batangas, á D. George Macatangay, y de 
clarándole en su consecuencia cesante del mismo. 
28 id. Nombrando para la vacante anterior con el 
sueldo anual de 144 pesos, á D. Timoteo Pérez Mar-
tínez. 
30 id. Aprobando la escritura de fianza otorgada por 
la Sociedad de las mútuas de empleados á favor de D. 
Abelardo Cuesta y Cardenal, Oficial 5.° Pagador de lo 
Inspección general de Obras públicas. 
31 id. Fijando en 250 pesos la importancia de la 
fianza que debe exijirse á los Comandantes Político-mi-
litares del distrito de Burias, para garantir la buena ad-
ministración de los fondos locales que han de tener á 
su cargo. 
1.a id. Aprobando la escritura de arriendo de la casa 
. tomada en el pueblo de Balangiga, para cálcel de la 
Guardia Civil en el distrito de Samar. 
Id . id. Id . la id. de id. de la casa tomada en el de 
Calbayog para id. id. en dicho distrito. 
2 id. Autorizando el gasto de 12 pesos mensuales que 
origina el alquiler de la casa que ocupa la fuerza déla 
Guardia Civil establecida en el pueblo de Taguig de esta 
provincia. 
Id . id. Id. el id. de 5 pesos mensuales que origina 
el id. de la id. que ocupa la fuerza de la id. id. estable-
cida en el pueblo Jaguaya en Capiz. 
Id . id. Disponiendo se abonen por el Estado los so-
corros devengados por los confinados de Mísamis con 
arreglo á la Real órden de 6 de Agosto de 1883. 
3 id. Aprobando la escritura £ae obligación y fianza 
otorgada por el Contratista de la matanza y limpieza de 
reses del 2.° grupo de Tarlac. 
Id. id. Id. la id. de id. id. otorgada por el id. del 2.° 
grupo de mercados públicos de Oavite. 
Id . id. Id . la id. de id. id. otorgada por el id. del 6.° 
grupo de id. id. de id. 
3 id. Aprobando la escritura de obligación y fianza 
otorgada por el Contratista del cuarto grupo de merca-
dos públicos de Manila. 
Id . id. Id. la id. de id. id. otorgada por el id. del 
vadeo entre Sta. Ana y S. Felipe Nery, de esta pro-
vincia. 
6 id. Disponiendo que, por hallarse procesado el 
Gobernadoreillo de S. Miguel de la provincia de la Pam-
panga, se proceda á la sustitución en la forma regla-
mentaria. 
Id . id. Anulando la propuesta de Juez de sementeras 
de la Cabecera de Tayabas y disponiendo se proceda á 
la sustitución reglamentaria. 
Id. id. Id. la id. de Teniente 7.° del pueblo de San 
Antonio de la provincia de Zambales por defunción del 
que desempeñaba y disponiendo se proceda á la susti-
tución en la forma reglamentaria. 
I d . id. Id. la id. de Alguacil 9.9 del pueblo de San 
Narciso de dicha provincia y disponiendo se proceda 
á la sustitución en la forma reglamentaria. 
Id. id. Id. la id. de Teniente de la Visita de Lico 
del pueblo de ludan de la provincia de Camarines Norte, 
y disponiendo se proceda á la sustitución en la misma 
forma. 
Id . id. Id. la id. de Jueces mayores respectivamente 
del pueblo de Labo y de la Visita de Elcano de la pro-
vincia de Camarines Norte, disponiendo se proceda á la 
sustitución en la forma indicada. 
Id . id. Id. la id. de Alguacil S." del pueblo de Ta-
guig y disponiendo se proceda á la sustitución en la 
forma reglamentaria. 
7 id. Desestimando la instancia del Contratista de 
carrnages, carros y caballos de la provincia de Abra, en 
solicitud de que se le alce la multa de 100 ^pesos que 
le impuso el Jefe de la misma. 
Id. id. Aprobando el remate del arriendo de la ma-
tanza de reses del primer grupo de Pangasinan. 
Id. id. Aprobando la inmediata separación de Do:i 
Narciso Pérez de Tagle conductor de bahía y nombrá'.!-
dose en su lugar á D. Andrés Balaguer. 
8 id. Nombrando Médico de la tercerá Compañía disci-
plinaria á D. Enrique Sánchez. 
9 id. Disponiendo que por hallarse sujetos á di l i -
gencias criminales el Gobernadoreillo y Teuíento p rK 
mero del pueblo de Mariveles en Bataan, sean dessra-
peñados estos cargos por sustitución reglamentaría. 
Id. id. Autorizando el gasto de los 56 pesos que sa 
encuentra aun pendiente de pago, por hallarse ya dictu* 
j suma incluida en la totalidad de ios causados por l» 
I epidemia colérica en Nueva Ecija, y acordado su abouo^ 
| por el Excmo. Sr. Gobernador General. 
Id . id. I d . á D. Telesforo Casas, Licenciado en Far-
macia para establecer una botica en el pueblo de Pasig 
de esta provincia. 
10 id. Aprobando la escrituras de arriendo de la 
casa tomada en el pueblo de Lucena provincia da Ta-
yabas para Cuartel de la Guardia Civil, 
11 id. Id . la id. de id. id . tomada en el arrabal de Sam.-
paloc de esta Capital para Cuartel de la 2.a Subdivisión 
de la Guardia Civil Veterana. 
id. id. Dejando sin efecto su decreto de 23 de Julio 
último por el que se erigió en visita la Rauchería cta 
Ypao en Samar. 
13 id. Aprobando la renuncia presentada por los Orde-
nanzas de Correos Ciríaco García y Daniel Morales y nom-
brándose para ocuparlas respectivamente á Conrado Gon-
zález Gamora y Mariano de los Angeles, 
id; id. Id . la separación de los conductores d^ 
Correos Estanislao Caragdag y Leoncio de Lara y nooa-
brándose para ocupar esta vacante á los Ordenanzas del 
ramo Domingo Aquilón y Martin de la Cruz Desa y 
para las que estos dejan á Coruelio Román y Glementei 
Santiago. 
Id . id. Id . la separación del Ordenanza de Correos;,, 
Petronilo de Guia y nombrando para dicha vacante ái. 
Apolonio Evangelista. 
Id . id. Disponiendo se dé de baja en los estados d*, 
agricultura la casa agrícola correspondiente á la S.^ 
Compañía disciplinaria, y se incluya en los mismos It»; 
nuevamente construida, utilizándose las maderas sobrantes; 
en otras construcciones. 
14 id. Desestimando la instancia presentada por los 
vecinos de la Tísita de Sampaloc comprensión del 
pueblo de Luchan provincia de Tayabas en solicitud 
de que se erija en pueblo civil independiente de sUt 
matriz la referida Visita. 
15 id. Autorizando un crédito supletorio de pfs. 952E 
solicitado por el Gobernador P. M. de Zamboanga parí*, 
personal de Correos de aquel distrito. 
16 id. Desestimando la instancia presentada por loa-
vecinos de los barrios de Bani, Toledo, Santa Inés y Pone», 
comprensión del pueblo de Paüiqui provincia de Tariac,, 
en la que solícita la erección en pueblo civil de los re-», 
feridos varios independientes de su matriz. 
17 id. Nombrando para una plaza de peón en el La--
zareto de Mariveles, con el haber de seis pesos mensuales, 
á Manuel Mandocdoc. 
20 id. Aprobando la escritura de arriendo de la casa, 
tomada para Cuartel de Guardia Civil en el pueblo d% 
Villa-Real en el distrito de Samar. 
Id . id. Id. la id. id. de la casa tomad i para id. idL 
en el pueblo de Loquilocan de dicho distrito. 
21 id. Id . el remate del arriendo del encierro de aai-» 
males de Biñan en la Laguna. 
23 id. I d . la escritura de obligación y fianza ofcop--
gada por el Contratista del quinto grupo de la matang* 
y limpieza de reses de Manila. 
Id. id. Id . el ingreso del chino Tan-Quico por pobm 
de solemnidad en el Hospital militar del distrito de 
Cottabato. 
25 id. Nombrando Médico del Presidio del distritos 
de Zamboanga á D. Anselmo Sancho. 
I d . id. Disponiendo el ingreso en el Hospital de Saas, 
José de la confinada Silvina O. Bolin, por enagenaoio» 
mental. 
28 id. Id . se rebaje en un 10 p g el tipo señalado 
para arrendar en pública subasta el arbitrio de merca», 
dos del quinto grupo de Albay. 
Id. id. Id . se rebaje eu un 10 p 3 el ^ip0 señalado 
para arrendar en concierto público el arbitrio del sello-
y resello del quinto grupo de Albay. 
Id. id. Disponiendo se rebaje en un 10 p g «I tipo 
señalado para arrendar en pública subasta el arbitrio-
de mercados del primer grupo de llocos Norte. 
I d . id. Nombrando Vacunador general del distrito 
de Davao con el haber de pfs. 15 mensuales, al pr.to-
ticante en medicina D. Cenou R-tsay y Rodríguez. 
Id. id. Anulando la creación de los munícipes de jus-
ticia para la Ranchería de Ipao en Samar, acordada ea 
primero de Setiembre último por haber dejado sin efecto 
el decreto de 23 de Julio último, por el que se erigió^ 
en visita dicha Ranchería. 
Id . id. Aprobando el pliego de condiciones redactadot 
por el Avnntamiento para vender en subasta pública 
dos parcelas de terreno situadas en la calle de San Ja-. 
ointo. 
29 id. Disponiendo que por el Jefe de la provinsi.% 
de la Union, se dén las gracias á los mediquilloa D 
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Esteban MacaniDg y D. Gervasio Sobrepeña, por la 
asistencia médica que prestaron á los coléricos en los 
pueblos de San Juan y Bacnotan de dicha provincia, 
30 id. Apjobando la escritnra de arriendo de la casa 
tomada para el Tribunal de la Cabecera de la provincia 
de Zambales. 
Id. id . Autorizando el gasto de ocho pesos mensua-
les que origine el alquiler de la casa que ocupa la fuerza 
de la Guardia Civil establecida en el pueblo de Tali-
say en Batangas. 
31 id. Aprobando el remate del arriendo de las pes-
querías de los pueblos de Tayabas. 
1.° id . Promoviendo á la inmediata categoría de término 
de segunda clase a l maestro de la escuela de la cabecera 
de la Laguna D. Ignacio P. Trillanes. 
3 id . Nombrando maestra sustituía de la escuela 
de niñas de Baclayon, en Bohol á dofia Paula Huer-
bana. 
I d . id. Id. maestro sustituto de la escuela de Dao en 
Antique á D. Timoteo Abiera. 
4 i d . Concediendo 45 dias de liceDcia por motivos de 
salud á dofia Benigna Alvarez maestra propietaria de 
i a escuela de niñas del pueblo de Parafiaque. 
Id. id. Aprobando el acta de exámen de dofia Brí-
gida Delda y nombrándola maestra sustituía de la es-
cuela de nifias de Bi\batugon en Leyte. 
I d . id . Eximiendo del impuesto y prestación perso-
nal á Santiago Chaves,^vecino de la cabecera de Ba-
tbngas, por inutilidad y pobreza. 
Id . id. Desestimando lo solicitado por el Alcalde de 
Zambales, respecto á que se declare pérdida para el 
Estado, lo que se adeudaban los náufragos del panco 
«San Pedro.> 
7 id. Aprobando la subasta hecha para la contrata 
de las herramientas con destino á los trabajes comuna-
les de Bulacan. 
8 id. Disponiendo que el maestro propietario de Ma-
balacat en la Pampanga D. Mariano de la Cruz sea re-
puesto en su destino. 
10 i d . Aprobando la baja definitiva de dos indivi-
duos en el padrón de polistas de la cabecería núm. 144, 
de la Cabecara de Batangas por haber fallecido uno de 
ellos en Junio último y resultar ser muger el otro. 
13 id . I d . el acta de exámen de dofia Inocencia Pa-
ñis, para maestra propietaria de instrucción primaria. 
I d . i d . I d . el id . de id . de dofia Natividad Gómez 
para id . id . 
I d . id . Aprobando el acta de los exámenes de maes-
tras propietnrias de instrucción primaria á que se suje-
taron doña Eeimina Ayala, dofia Remedios Ayala, dofia 
Concepción Ayala, dofia Estefanía Litonjua, de fia María 
Hemon, dofia Pilar María, dofia Eulalia Anastasia Gaer-
ian y dofia Carlota de les Re} es. 
Id . id. Nombrando maestra propietaria de la escuela 
de niñas de Milaor en Camarines }3ur á dofia Juana 
Vida. 
Id . id. Aprobando la cuenta de gasto hecho en las 
obras de construcción de la casa Gobierno del distrito 
de Benguet. 
I d . id . Aprobando la escritura de contrato y fiarza 
presentada por el contratista de las obras de reforma y 
terminación de la escuela de Antique. 
I d . id. Id . la id. de id. por el contratista de las obras 
de construcción del puente Malandog en Antique. 
14 id. Aprobando el acta de los exámenes de maes-
tras propetarias á que se sujetaron D.a Cayetana Fer-
nando, D.a Roberta Alcántara, D.a Justa Raymundo, 
dofia Francisca Rojas, doña Manuela Morente, defia Pas-
cuala Caingal, doña Paula Angulo, dofia Escolástica Cal-
doso y dofia Remigia Yillamor. 
I d . id. Promoviendo á la inmediata categoria de as-
tenso, al maestro de Norzagaray, en Bulacan D . Luis 
Manejan. 
Id . id. Eximiendo del impuesto y prestación personal 
á Juan Corpus, vecino de la Cabecera de Batangas, por 
inutilidad y pobreza. 
I d . id. Id . del id. id. de Francisco de la Cruz ve-
cino de S. Juan en el distrito de Surigao por inutilidad 
y pobreza. 
I d . id. Eximiendo del impuesto y prestación perso-
nal á Francisco Magabia vecino de la cabecera de Ba-
tangas, por id. id. 
I d . id. I d . del id . id . de Baldomcro Clet, vecino de 
la cabecera de Batangas, por id. id. 
Id . id. Id . del id . id. de Severino Roca, de id. idem 
por id . id. 
15 id . Aprobando el acta de exámenes de maestras 
propietarias á que se han sujetado dofia Dominga San-
tiago, dofia Filomena Avellera, dofia Dolores fcanchez, 
dofia Antonia Carifio y dofia Paula Solimán. 
I d . id. Concediendo la traslación que solicita doña 
Clotilde Jiménez, maestra de la escuela de San Pedro 
Macati de esta provincia, á la de Balayan en Batangas. 
16 id . Aprobando el acta de los exámenes de maes-
tras de instrucción primaria á que se han sujetado defia 
Cristina Calderón y defia Salud Reyes. 
I d . id. Nombrando msestro sustituto de la escuela de 
Leganés en Iloilo, á D . Tranquilino Panaguiton. 
I d . i d . Aprobando el acta de los exámenes de maes-
tras prepietarií-s á que se han sujetado d(ña Valeriana 
Martínez, dofia Eulalia Villamor, doña Francisca Reyes, 
doña Trinidad Bernardo, doña Dolores Puzon y doña 
Concepción Ballori. 
17 id. Nombrando Maestro sustituto de S. Francisco 
en Cebú, á D. Vicente Sortre. 
Id . id. Id. id. id. de Umingan en Nueva Ecija, á 
D. Modesto Samaniego. 
18 id. Id . id. propietario de Tanauan en Batangas, 
á D . Simplicio Avelino. 
I d . id. Id. id. interino de la escuela de San Mar-
celino, en Zambales, á D. Antonio Rols. 
22 id. Id . maestro propietario de 8. Pedro Macati 
de esta provincia, á doña Dionisia Yanson. 
Id. id. Declarando pérdida para el Estado los 217 
recibos talonarios que inutilizó el anay, en la Subdele-
gacion de Calamianes. 
Id. id. Dando de baja en el padrón de polistas de 
la cabecería núm. 116, de la cabecera de Batangas al 
polista Luis Gutiérrez, por ser menor de edad. 
Id . id. Id. id. id. en el id. id. á Silverio Gutiérrez 
por igual causa. 
23 id. Autorizando al Gobernador de Iloilo para que 
abone las dos terceras partes de los gastos de personal 
y material del Faro del siete pecados en concepto de 
remesas á la Caja Central. 
Id . id. Nombrando maestro propietario de la escuela 
de Betis en la Pampanga, á doña María Tusón. 
Id. id. Id . id. id . de la de Gua-gua, en la id. , á doña 
Estefanía Lítonjua. 
25 id. I d . id . id. á dofia Eulogia Villamor de la 
escuela de Bangued en Abra. 
I d . id. Id . id. id . á doña Inocencia Pañis, de la es-
cuela de Calumpit en Bulacan. 
Id . id. Concediendo la traslación que solícita D . An-
drés Balbuena maestro de Galiano en Benguet, á la de 
Baní en Zambales, 
28 id. Nombrando maestra propietaria de la escuela 
de Santa María, en Bulacan á doña Escolástica Caldoso. 
Id . id. I d . maestro interino de Vitas Arrabal de 
Tondo de esta Capital, á D . Alejo Custodio. 
29 id. Declarando con derecho al percibo de tres pe-
sos mensuales, para alquiler de casa al maestro de Bac-
notan en la Union, D. Estanislao Macainag. 
30 id . Admitiendo la renuncia que hizo de su cargo 
el maestro sustituto de Oroquieta en Misamis, D. Cele-
rino Acosta. 
Id. id. Id . la id. que hizo del suyo D. Miguel A l -
bano, maestro de la escuela de Amadeo en Cavite. 
Id. id. Concediendo la traslación que solicita el maes-
tro sustituto de Libmanan, D. Manuel Ortiz, á la de 
Lupí en Camarines Sur. 
Id. id. Nombrando maestro interino de la escuela de 
S. Fernando de Dilao de esta provincia á D. Pedro En-
riquez. 
I d . id. I d . propietario de la escuela de S. Francisco 
de Malabon en Cavite á D. Tomás de Jesús. 
I d . id. Admitiendo la renuncia que hizo de su cargo 
D. Benigno Coronel, maestro habilitado de la escuela de 
S. José en Nueva Ecija. 
Id. id. Aprobando la subasta de las herramientas 
para los trabajos comunales de Masbate y Ticao. 
Id. id. Eximiendo del impussto y prestación personal 
por edad, á 24 individuos del distrito de Leyte. 
I d . id. Id. del id. id. por edad, á 17 individuos del 
citado distrito. « 
31 id. Concediendo la traslación que solicita el maes-
tro de Méndez en Cavite D . Mariano Bobadilla, á la de 
Amadeo de dicha provincia. 
Id . id. Nombrando maestra sustituía de Sagay en 
Misamis á doña Nicolasa Chaves. 
I d . id. Id . maestra sustituía de la escuela de S. Re-
migio en Antique á D . Luis Osceña. 
Id . id. Aprobando el acta de exámen de maestra sus-
tituta de instrucción primaria á que se sujetó d( fia Gua-
dalupe Demandante, ante la Comisión de Iloilo. 
14 id . Disponiendo que por el personal facultativo 
de Obras públicas del distrito de Batangas se practique 
el estudio para la construcción de un puente en el pue-
blo de Lemery de dicha provincia. 
4 Octubre. Concediendo al Cura párroco de Mau-
ban de la provincia de Tayabí s licencia para el apro-
vechamiento gratuito de maderas con destino á la recons-
trucción de la Iglesia y convento de dicho pueblo. 
I d . id. Id. licencia de corta de maderas en los mon-
tes públicos de Cf marines Sur, á Anastasio Ballena, 
Antonio Abaiza, Antonio Gadat y Aniceto Magbigay; en 
los de Tayabas á Anastasio Pérez; en los de Cavite á 
Basilio Ramos; en los de Zambales á Cayetano Alonso; 
en los de Camarines Sur á Cayetano Gómez; en los de 
la Laguna á Cárlos Molina y Sentmanat; en los de 
Leyte á Esteban Ortega Go Bangco y á Felipe Balen-
gona; en los de Bataan á Hilario Honra é Idelberto Ban-
son; en los de Camarines Sur á Juan R( sario; en los 
de Mindoro, Bataan á Nicasio Barzón; en los de Leyte 
á Paulino Aboites; en los de Tayabas á Regino Santa-
lamo; en los de Camarines Sur á Telesforo Nobleza; y 
en los de Mindoro y Tayabas á Valeriano Gasi. 
8 id. Adjudicando por comf osicion gratuita á Don 
Patricio Febreo la propiedad de unos terrenos qQe 
en la jurisdicción de Dao del distrito de Antique- • ^  
Valeriana Acuña la de los que posee en la de Bal 
de la provincia de Bataan; á D. Leandro Atienz^ 
George Blanco y D. Mariano Borbou, la de l0g 
poseen en la Cabecera de Batangas; á doña María oJínl 
la de los que posee en la jurisdicción de PagsanjJ 
la provincia de la Laguna; á doña Consolación s5^  
dor, D. Ventura Roque, D. Alejandro Magsusi, D. \ ^ 1' 
Simón, D . Tomás Exito, D. Florentino Marcos, ftí ' ^ i 
toriano Suyco, D. Benedicto Cabalo, D. Félix Ver? 
D. Saturnino Reluto, doña Lorenza Cociva, D. Ju 
Enterado, D. Filomeno Goles, doña Petrona Bruno 
Mariano Siocon, D. Bernardíno Inog, doña MatM 
Enmanuel, D. Luis Nonesco, doña Paulina Ten^ 
cia, D. Melchor Jabelosa, D. Vicente Corteza 
Fabián Abregunda, D. Fermín Vergara, doña 
mina Guanzon, D. Francisco Guauzon, D. J0a 
Valencia, D. Juan López y Eugenio Fugado la 
que poseen en la de Pontevedra de la Isla de Neg 
doña Gerónima Payomuc, D. Vicente Tolentino, D. 8^  I 
Miranda, D. Juan López, doña Marcelina Fausto y [ 
chino José Blanco, la de los que poseen en las jurj^  
cienes de S. Isidro y Aliaga de la provincia deKn, 
Ecija; á D. Máximo Tañedo la de los que posee ej 
Cabecera de Tarlac, á doña María Laurio, prévio el J 
de pfs. 20t36 la de los que posee en la jurisdicción! 
Dao del distrito de Antique; y á D. Cipriano Ro 
D. Juan Constatíno, D. Lorenzo Hejala, D. Pedro Si 
tiago, D. Pedro Villanueva, D . Balbino Acosta, D, 
nardíno Decena, D. Bernabé Estelo^ D. Juan Ena 
D. Manuel Bandíola, D. Agustin Andrés y D. Dáa 
Garcia, prévio el de pfs. 34'56 el 1.°, el de pfs. lof 
el 2.°, el de pfs. 93l4l el 3.°, el de pfs. 2511 el 4.e el 
pfs. 40'37 el 5.° el de pfs. 22*56 el 6.° el de pís. 
el 7.°, el de pfs. 24*40 el 8.°, el de pfs. 61'07 el 9.', 
de pfs. 40'61 el décimo, el de pfs. 53'95 el undécii 
y el de pfs. 178'25 el último, la de los que poseen i " , 
la de Pontevedra de ia Isla de Negros. 
11 id . Concediendo al Cura párroco de Janinayi 
distrito de Iloilo licencia para el aprovechamiento gi f 
tuito de maderas con destino á la reparación déla ' 
sía y casa Parroquial del citado pueblo. 
Id . id. Id . licencia de cortado maderas en los 
tes públicos de Tayabas, ambos Camarines y Maslfc,g 
á Agapito Urquidi, en los de la Laguna á Bas i l io» 
latan; en ks de Capiz y Masbate á Ciríaco Agajiye 
din; en los de Cagayan á Dionisio Torren; en los Ijnj 
Cavite, Bataan, Zambales, Mindoro, Tayabas, Masb 1^ 
Albay y Camarines Sur á Doroteo Inocencio; en 1 
Zambales á Fragedia Alejandro; en los de Cagayan 
dro Pasong, Juan Mato y Juan Ontañon; en los d 
guna á Lorenzo Baldemor; en los de Nueva Ecija | 
rían o Abrahan Santos; en los de Bulacan á Martin 
simiro; en los de Albay y ambos Camarines á Nemáiina] 
Cornejo Villarea; en los de Zambales á Roberto Ai: ii-iul 
en los de Antique, Iloilo y Capiz á Santiago Laurel B 
y en; los de Tayabas, Mindoro, Camarines Norte y üi o Sal 
bate á Tomás Tan-Puaco. ¡oS 
Id. id. Imponiendo á Vicente Corteza vecino de ^  y Ta] 
una multa de 25 pesos y obligación de ingresar en 
Hacienda pública la cantidad de pfs. 244i68 á queUeJ 
ciende el valor de las maderas aprovechadas frauiociae' 
lentamente. yD 
13 id. Adjudicando por composición gratuita ádtíisqu' 
Josefa déla Fuente la propiedad de unos terrenosfibe 
posee en la jurisdicción de Balanga de la provinciaJ Li 
Bataan; á D . Gregorio Macalisang, D. Raymundo 
lindo, D. Carlos Baliguat, D. Benigno Nicomedes, 
Josefa Asunción, doña Rita Vergara, D. Agaton 
mos y Alejandro Montelibano y D. Pedro Garganera, 
de los que poseen en las jurisdicciones de S. Enrii}1 
Bacolod, Pontevedra y Silay de la Isla de Negros; á 
Bruno Concepción y doña Máxima Asunción la de 
que poseen de la jurisdicción de Aliaga de la provifl 
de Nueva Ecija, á D. Pedro Bustamante y á D. AD'01 
Exito, prévio el pago de pfs. 152-80 el primero y el de' 
74'09 el segundo, la de los que poseen en las jurisdi 
nes de S. Enrique y Pontevedra de la Isla de Ne| 
y á doña Eulalia García y D. Agustin de R i jas, p 
el de pfs. 79I47 la primera y el de pfs. 172177 el 
gundo, la de los que poseen en las jurisdicciones 
Aliaga y S. Isidro de la provincia de Nueva Ecij?-
18 id . Concediendo al Gobernadorcillo y Teniente 
soluto de los pueblos de Bantou y Looc del distó" 
Romblon, licencia para el aprovechamiento gratuit0 
maderas con destino á la recomposición de la casaj 
cuela del primero, y á la composición de la casa 
nal y construcción de una casa Escuela del 2.° 
Id. id. Concediendo á D. Herbert "W. Jones, ^ 
ríntendente del cable submarino en Bolinao ( Z » ^ 
licencia para el aprovecha miento gratuito de mileS 
de tres varas de largo y un palmo de bojeo, col)] 
tino á la recomposición del cerco de la estación 
Id . id. Id . licencia de corta de maderas en 1°^ 
tes públicos de Romblon á Antonio Molina; en 1°^  
Mindoro á Antonio Iribar, en los de Capiz, ConceP* 
y Romblon á Ciríaco Tan Singco; en los de la 
á Clemente Rivera, ' n los de Mindoro á Cirieco & 
gud, en los de Capiz á Franc:S'o Nabor; en los de 
y Masbate áHipóhto Ten-Poco, en los de Bulacan»1 
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QQ los dek la Laguna á Jacobo d.9, Castro, en los 
jz y Masbate á Martina Supangco, en los de Ca-
" gur á Marcos de Mesa, en los de Capiz á POQ-
"nnucepcioa y Pabh Borromeo; ea los de Capiz 
^¿e á Podro Bonomeo; en los da la Laguna á 
Acero, ea los de RotnbloQ á Rafael Brutong, y en 
'paUga8Ínan k Victoriano Mayan. 
tD'^id Adjudicando por composición gratuita á D . 
jgoBiÜQO la propiedad de unos terrenos que posee 
0. rjS1iiccion de Aliaga de la provincia de Nueva 
^ Feliciano Relova; la de los que poseo en la de 
8 la provincia de la Laguna; á D. Diego Gunito, 
ostin0 Fajardo, D. Valeriano Rodríguez, D. Gerva-
imabuyo, doña Simona Santiago, doña María San-
(Joüa María Cunanan, D. Domingo Canosa, D. 
0 Danivel. D. Tomás Castor, D. Félix Cunanan, 
f tonio c. Reyes, D. Anselmo Alejandrino, D. Eus-
C&stor, doña Gregoria Bangco, chino Francisco 
naneo, D- Rifael Valencia, D. Pedro Benzon, D . 
.^yzon, D. Julio Ayzon, D. Agapito Ayzon, D . 
Besa, doña Nicolasa Fuyco, D. Antonio Alben-
j). Luciano Ayzon, la de los que poseen en las 
Lcioues de S. Miguel de Masantol, Bacolor, Candaba 
,c de la provincia de la Pampanga, y á D . Es-
2omora, prévio el pago de pfs- 92t80 la de los 













\l Concediendo al Cura párroco de Pamplona de 
ivincia de Camarines Sur licencia para el aprove-
jato gratuito de maderas con destino á la recous-
^ C n de la Iglesia del mismo. 
¡d. Id . licencia de corta de maderas en los mon-
iblicos de Negros á Celestino Ogatis y al chino Tañ-
en los de Cápiz, Masbate y Concepción á Epifaño 
n en los de Albay, á Jorge Collingood, en los de 
á Pedro Carganera, en los de Bataao, Bulacan, 
ga y Zambales á Pablo García Nostratis y á 
t ^ B Baldeoañas, y en los de Albay á los Sres. Marti-
§t j Suarez. 
r i¡d. Autorizando al Jefe de la provincia de Nueva 
, que disponga las cortas de maderas que sean 
á las reparaciones y construcciones de las casas 
'las jgs de aquella provincia. 
Admitiendo la renuncia presentada por el es-
3.° del distrilo forestal de Visayas y Mindanao, 
fclogallas, y nombrando para reemplazarle con e 
Hanual de 100 pesos á Venancio Leónidas, 
id. Adjudicando por composición gratuita á D 
león Serrano, D. Justo Ramos, D. Vicente Rivera, 
^•bto Punsalan, doña Matea Rodríguez, D. Pruden-
aleacia, doña Inés Limanlan, D. Alejandro Mag-
D. Laureano Bazon, doña Nicolasa Fuico, doña 
t • lina Hernández, D. Gregorio Macapinlac, doña Ca-
kevara, doña Martina Magno, D. Máximo Luan-
D, Leoncio de los Santos, D. Eduardo Escuto, D. 
}'^ÍSalalila, D. Juan Isais, D. Juan Pecson, D. Dal-
Sarmiento, D. Máximino Valenzuela, D. Rafael 
Talene, D. Leoncio Genuino, D. Nicolás Ginao, 
Paula Dizon, D . Eugenio de Jesús, D. José Ma-
e Jesús, D. José de Mesa, D, Gregorio Ginao, D. 
David, D. Ambrosio Dizon, D . Policarpo Di-
|D. Gregorio Velasco, la propiedad de unos ter 
[i déique poseen en las jurisdicciones de Porac y Fió-
os (] Huica de la provincia d é l a Pampanga; y á D. Plá-
tacia i Lim-Ongco y á D. Hilario Mendoza, prévio el 
ie pfs. 212'72 el primero y el de pfs. 25'30 el se 
, (frlMa de los que poseen en las mismas jurisdicciones, 
id. Autorizando la espedicion de un testimonio 
instancia y relación de bienes presentada en 21 
de 1881 por D. Luciano Monte Hermosa, se-
'iteresa en comunicación de 29 de Setiembre úl-
del el Juzgado de Iloilo. 
& Remitiendo de Jefe de la provincia de Bu-
Pwa que se los devuelva á los interesados á los 
í"e se indican, los testimonios que acompañan á 
dice solicitud sobre asuntos de terrenos, varios vecinos y 
del pueblo de Paombong. 
Adjudicando por composición gratuita á doña 
I ¿e Rivera, D. Gil Atienza y D. Ambrosio Arce, 
'tedad de unos terrenos que poseen en la Cabe-
ítangas, á D. Valentín Mendoza, doña Isabela 
, D. Francisco Villacorte, D. Epifanio Pelayo, 
ri'0? Jicolasa Unsaico, doña Mamerta Aquiuo, D. Es-
itoj I Aquino, D. Pedro Pitú, D . Mariano Coronel, 
i l Limanlan, doña Feliciana Olazo, D. Vicente 
i ["D" Severino de Jesús, D. Leoncio Genuino, D. 
I P Lumco, D. Mariano Chantenco, D. Anselmo 
Sff b. Mariano Limzon, doña Máxima Tecsay, doña 
bslí i^nco^  dofla K,amona David, D. Antero David, 
.eQtin de la Cruz, doña Aniceta Guanlao, doña 
rolíd Castro, doña Manuela Torres, D. Pruden-
A BllrÍa' D- Fsihl0 Lacman' ^ í ^ 1 1 0 Gucco, D. 
i» Miranda, doña Francisca Fernandez, D . Anacleto 
i^ P0, D. Ambrosio Dizon, D. Zacarías Gamboa, 
^ i o Sarmiento, D. Tranquilino Romero, D. 
"aQgi l inan, D. Agaton^de Ocampo, D. Cata-
% doña Severina de Ocampo, D. Angel Pangi-
•^avi<^ y D. Valentín Aguilar, la de los 
j,, ,eQ en la jurisdicción de Candaba, Floridablanca 
¡o ? ^  provincia de la Pampanga, á D. Maximiano 
' Qolia Eugenia Escoto, D. Vicente Rivera, y D. 
Laureano Jesús, prévio el pago de pfs. 17'41 el primero, el 
de pfs. 41'60 el segundo, el de pfs. 24'25 el tercero y el 
de pfs. 1530'78 el último, la de los que poseen en la 
Floridablanca y Porac de la provincia de la Pampanga. 
31 id. Declarando nula la subasta de los terrenos 
denunciados por D. Mariano Lleva y que fueron adju-
dicados á D. Florencio Magdaraog, quien se los transfirió 
á D. David Imperial. 
id. id. Desestimando la instancia sobre concesión de 
terrenos en San Isidro (Nueva Ecija) presentada por 
D. Carlos Soriauo por formar el terreno parte de la legua 
comunal. 
id. id. Id . id . id. id. en Zaragoza (Nueva Ecija) pro-
movida por D. Bruno Sugui y 32 compañero?, y dis-
poniendo se les manifieste por conducto del Jefe de dicha 
provincia que deben solicitar por separado la composición, 
de la parte de aquellos que tengan reducida á cultivo. 
id. id. Imponiendo á Dimas Guzman, vecino de Ca-
bagan (Isabela de Luzon) una multa de pfs. 171'40 y 
la obligación de ingresar en la Hacienda la cantidad de 
pfs. 42<03 á que asciende el valor de las maderas apro-
vechadas sin los requisitos legales. 
id. id. Concediendo á los Curas párrocos de Uaisan 
(Tayabas) é Igbarás del distrito de Iloilo licencia para el 
aprovechamiento gratuito de maderas con destino á la 
construcción de sus respectivas Iglesias. 
Id . id. I d . al Gobernadorcillo de Unisan de la provincia 
de Tayabas licencia para el aprovechamiento gratuito de 
maderas con destino á las reparaciones del Tribunal, 
Escuela y puentes del citado pueblo. 
Id, id. Concediendo licenciado corto de maderas en los 
Montes públicos de Nueva Ejija, á Bernabé Ortiz; en los 
de Zambales á Ensebio Ebdane, en los de Nueva Ecija 
á Hilarión Lustre y Luis Ignacio; en los de Zambales 
á Miguel Ortin Luis; en los de la Concepción á Mariano 
Sadiang-Abay yTomás Villanueva; en los de Nueva Ecija 










1.° id. Nombrando Celador montado con el sueldo 
anual de 300 pesos á Rafael Gutierez Flores. 
I d . id. Declarando baja definitiva en el ramo de Te-
légrafos por inútil para el servicio y solicitado su jubi-
lación al Celador montado, Cándido Albarrán y nom-
brando para la vacante que resulta á D. Francisco García 
con el sueldo anual de 300 pesos. 
Id . id. Id. id. en el referido ramo por falta de aptitud al 
Celador montado, Vicente Llanos, y nombrando para la 
vacante que resulta al meritorio Fernando Andradra, 
con el sueldo anual de 300 pesos. 
Id. id. Autorizando el traslado de la estación de 
San Isidro á otro local, sin aumento de gasto, por 
encontrarse en mal estado la casa que ocupaba. 
Id. id. I d . la adquisision de 416 postes de primera para 
responder ó las necesidades que puedan ocurrir, cuyo 
gasto asciende á pfs. 637'> con arrastre. 
6 id. Id . el traslado de la Estación telegráfica de 
Calamba y oficinas afectas á ella á otra casa, por ha-
llarse en estado ruinoso la que ocupaba, sin perjuicio 
de incoar el oportuno espediente para el aumento de 10 
pesos mensuales que sobre los que se pagaban, cuesta el 
alquiler de la nueva casa. 
8 id. Separando definitivamente del ramo de Te-
légrafos por abandono de destino al Faginante 1.° de 
la escuela telegráfica, Buenaventura Medina. 
Id. id. Nombrando Faginante 1.° de la escuela de 
Telegrafía al meritorio Juan Losada, con el sueldo anual 
de 48 pesos. 
Id . id. Disponiendo que desde el dia 5 del mismo 
se deje de consignar en los ajustes mensuales de ma-
terial los 8 pesos que se satisfacían por alquiler de 
local que ocupa la estación de Bangued. 
11 id . I d . que por conveniencia del servicio sea tras-
ladado á la Estación de Calamba el Telegrafista 2.° D. 
Silvestre Ubaldo de la de Taal. 
Id . id. Concediendo la vuelta al servicio de Telé-
grafos del sargento 2.° Antonio Barajas, colocándose en 
el último de la escala de alumnos en práctica. 
I d . id. Declarando baja definitiva en el ramo de 
Telégrafos por inútil para ocupar la vacante que resul-
ta al aspirante Pedro García, con el sueldo anual de 
300 pesos. 
Id. id. Disponiendo que el aspirante á Telegrafista 
2.° D. José Ruiz y Mateo de la Estación de üagupan se 
traslade á la^de Lingayen, y el de este punto D. Pablo 
Febias á aquella. 
14 id. Declarando baja definitiva en el ramo de 
Telégrafos por abandono de destino, al aspirante á Ce-
lador Vicente Orrejo y nombrando para la vacante que 
resulta á Pedro Pimpil con el sueldo anual de 300 pesos. 
22 id . Aprobando la liquidación de productos del ca-
ble del mes de Setiembre último. 
I d . id. I d . la id. id. de la subvención del id. de id. id. 
Id . i d . Declarando baja definitiva en el ramo por 
abandono de destino al celador montado Andrés Binag. 
Id. id. Nombrando celador montado con el sueldo anual 
de 300 pesos á Benigno de la Cruz, para cubrir la va-
cante anterior. 
I d . id. Declarando baja definitiva en el ramo de 
Telégrafos por varias faltas cometidas en el servicio, 
al Ordenanza 2.°. Macario Cuádrate. 
Id. id . Nombrando Ordenanza 2 ° con el sueldo anuat 
de 72 pesos al meritorio Silvino Subido, para ocupar 
la vacante anterior. 
Id. id. Concediendo 20 dias de licencia por enfermo 
para la Capital, al Telegrafista 2.° del puerto de Bolinao, 
D. Pedro Lurbe. 
Id. id. Concediendo la vuelta al servicio, al alumno 
que fué del ramo, D. Floreutino Moya Arévalo, osupati-
do el último lugar de la escala de alumnos en práctica. 
Id. id. Autorizando la adquisición de 125 postes de 
molave en Muntinlupa, 150 en Calamba, 100 en Biñang 
y 125 en Santa Cruz de la Laguna, para entretenimien-
to ordinario de la 2.a Sección de la línea general del 
Sur al precio de pfs. 1*50 la unidad. 
Id . id. Aprobando la supresión de 7^ kilómetros de 
línea de Larion á Carig y la construcción de 2 kiló-
metros para llevar el hilo directamente á Tuguegarao 
con un gasto de pfs. 150'00 inferior al importe del 
material que se retira, en el cual se halla comprendido 
el desmonte, arrastre y almacenaje de éste. 
Manila 10 de Noviembre de 1884.—Él Subdirector. 
R. de Vargas. 
ADMINISTRACION GENERAL D E CORREOS 
D E F I L I P I N A S . 
Aprobado por el Excmo. Sr. Gobernador gene-
ra l el Reglamento de Correos y publicada ya ea 
la <Gaceta> su parte mas esencial, esta Adoainistra-
cion general ruega al público se sujete á las pres-
cripciones del mismo en lo que se refiera á sus re-
laciones con el servicio de la Administración. 
A efecto de introducir todo el órden posible en 
lo concerniente al importante Ramo de certificados, 
el tercer Negociado entenderá de ellos, exclusiva-
mente desde primero del entrante, y la reja para 
este servicio estará abierto al público, sin exclusión 
de dias festivos, desde las nueve á las doce de 1» 
m a ñ a n a y desde las cuatro á las seis de la tarde. 
La víspera de la salida de los Correos oficiales 
para Europa, lo es tará además desde las seis á las 
siete y media de la tarde y de nueve y media á 
once de la noche, y el dia siguiente ó sea el de sa-
lida, de seis á siete de la mañana . L a reja para 
el demás servicio, seguirá abierta diariamente de 
ocho de la m a ñ a n a á diez de la noche. 
Manila 27 de Noviembre de 1884.—El Adminis-
trador general, C. Millan. 
Parte militar. 
SERVICIO DE L A P L A Z A 
PARA BL DIA 29 DB NOVIEMBRE DE 1834. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Jefe de dia.— 
El Teniente Coronel D, Delfín Vas.—Imaginaria.—Otro 
D, Joaquin Basols.—Hospital y provisiones,—Nám. 4.— 
Sargento para el paseo de enfermos.—Núm. 2. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador Militar. 
—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
José Pregó. 
4Duncíos oficiales. 
AYUNTAMIENTO DE M A N I L A . 
Secretaria. 
E l Sábado 29 del actual á las diez de su mañana , se 
venderán en pública subasta en esta Secretaría, un caba-
llo, 2 cabras y un macho cabrio, declarados de comiso. 
L o que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, se 
anuncia $n la cGaceta oficial» para conocimie ito 
del público. 
Manila 26 de Noviembre de 1884.—P. S., Ge-
rardo Moreno. 2 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS 
D B F I L I P I N A S . 
Por el vapor español «Carriedo» que sa ldrá para 
Singapore en viage particular el Domingo 80 d«l 
actual á las 9 de la mañana , esta Administración 
general remit irá la correspondencia para Europa. 
En su consecuencia las cartas certificadas y pe-
riódicos se admitirán hasta las 10 de la (noche del 
dia 29, y de 6 á 7 de la mañana del dia 30 se 
ha l l a rán abiertos el buzón Central y la reja para 
la admisión de toda clase de correspondencia d i r i -
gidos á la Península por dicho vapor. 
Manila 27 de Noviembre de 1884.—El Adminis-
trador general, C. Mil lan. 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E MANILA. 
Habiendo sido halladas en la playa de Tondo por el 
Alcalde de mar de dicho distrito, y en Bihía por el 
vapor <Felisa», las bancas que á continuación se ex> 
1416 29 Noviembre de 1884. Gaceta de Manila.—Núm. 333 
presan, se anuncia al público para que los que se crean 
ex i derecho á ellas se presenten á recogerlas en esta 
Capitanía de Puerto con SUB correspondientes títulos 
de propiedad; en la inteligencia que de no verificarlo 
asi dentro del plazo de 30 dias contados desde la fe-
rlja de la iusercion de este anuncio en la -JGaceta de 
Manila» se adjudicarán á sus hrdladores según lo pres-
crito en el artículo 18, título 6.° de las ordenanzas de 
matrícula. 
Bancas de referencia. 
1 Banca de Lauan 7,77 metros largo X 0,79 j 
ancho y 0'37 fondo. v 
1 I d . de id. de 9l12 id. largo x 0 69 ancho 
y 0,40 íoudo. 
1 Banca de id. de 7 10 id. largo x O'SS an-
cho y O'Sg de fondo. 
1 Id. de id . de 7l47 id . id. X 0l48 ancho I Hallada 
y 0,29 fondo. I por el A l 
1 Id. de id. 7l24 largo X 0,64 ancho y [ calde de 
0'34 fondo. vmar de 
1 Id . de id. de 6'36 largo X O'SB ancho /Tondoen 
y 0 30 fondo. I la playa 
1 I d . de id. de 5*25 largo X 0 56 ancho l del mismo 
y 0'30 de fondo. \ pueblo. 
1 I d . de id . de 6'0 largo X 0'40 ancho 
y 0l53 fondo. 
1 I d . de id. de 6'50 largo X O'SO ancho 
y 0'54 fondo. 
3 Id . de Tangile de 5'84 largo X 0l55 ! 
ancho y 0l30 fondo. 
I Halladas 
1 Banca de Lañan de 7'30 largo X 0,60 ^ l * ' 
ancho y 0<30 fondo. 11|? ^ 
I Bahía. 
Manila 25 de Noviembre de 1884.—Antonio Terry. 
Sil Teniente Coronel Comandante primer Jefe acciden-
tal del Regimiento de Infantería Visayas número cinco. 
Hace saber: que en virtud de autorización del Excmo. 
Sr. G-eneral Subinspector de las armas generales de estas 
Islas, se convoca á una pública licitación que tendrá 
lugar en esta Plaza, el dia 1 ° del próximo mes de Di-
ciembre á las diez en punto de la mañana, al objeto de 
contratar mi l quinientas blusas de diario de rayadillo, 
jinte la Junta económica de dicho Cuerpo, y bajo mi 
presidencia, con sujeción al pliego de condiciones, que 
se halla de manifiesto en casa del apoderado, habitante 
«n la calle de Cabildo núm. 40 de 8 á 12 de la mañaoa. 
í^ra tomar parte en dicha licitación, los proponen-
tes deberán remitir con la oportunidad debida sos pro-
posiciones en pliego cerrado y ajustados al modelo que 
se espresa al pié del anuncio, acompañados de la ga-
rantía correspondiente y del documento que acredite su 
aptitud legal para contratar. 
Joló 12 de Noviembre de 1884.—Ramón Estevanez, 
Regimiento de Infantería Visayas número cinco.—Pliego 
de condiciones para contratar en pública licicitaciou y 
con sujeción á lo que en el mismo se estipula los 
efectos que en la primera base se consiguan. 
1. 0 El objeto de este contrato, es la construcción y 
entrega á este Regimiento de 1500 blusas de diario de 
rayadillo, al precio de ochenta céntimos una, como precio 
límite máximum. 
2.0 Para la construcción de dichas prendas, se 
sujetará el contratista, en cuanto á su confección, clase 
y dimensiones, á al modelo sellado que se halla de 
manifiesto en casa del Teniente Apoderado de este Cuerpo 
cjue vive en la calle de Cabildo núm. 40 en esa Capital. 
3. 0 Los licitadores, deberán acreditar su aptitud le-
gal para contratar, por medio de su cédula personal. 
4. 0 La subasta se verificará en la forma, dia y hora 
que esprese el oportuno anuncio de convocatoria. Las pro-
posiciones se harán en pliego cerrado, con arreglo al mo-
delo, estendido en papel común, y sin que tengan enmieu-
düs ni raspaduras, é irán acompañadas del correspondiente 
i t l o n de depósito de garantía, equivalente al 5 p g del 
importe del servicio. 
5. 0 Dichos pliegos se dirigirán cerrados con lacre y 
sellados, al presidente de la Junta económica, di-
rectamente por el proponeute, considerándose nulas las 
tpe no llenen esta condición. Tampoco serán admitidas 
I.s proposiciones cuando los precios sean superiores al 
del límite señalado, carezcan de la garantía prevenida, 
contengan raspaduras ó enmiendas, ó no estén estricta-
mente sujetas al modelo designado. 
6. 0 Principiado el acto del remate, no podrán pre-
sentarse mas proposiciones, ni retirarse las presentadas. 
7. 0 Las proposiciones podrán hacerse con arreglo á 
3a subasta. 
8. 0 Si se presentáran dos proposiciones iguales, se 
abrirá licitación verbal por espacio de diez minutos, es-
tando presentes sus proponentes ó apoderados, acredita-
dos en forma debida, conducente á conseguir la baja de 
vm tanto por ciento del importe de las proposiciones. De 
no estar presentes ó no mejorarse las proposiciones, la 
elección se dará á la suerte. 
9. 0 Aceptada que sea una proposición, queda deter-
minada la responsabilidad de su proponente, hasta que sea 
aprobada por el General Subinspector del arma, sin cuyo 
requisito no empezará á surtir sus efectos el remate, 
10. Obtenida dicha superior aprobación, se notificará 
al rematante, el cual deberá elevar el depósito que como 
garantía para afianzar su compromiso, tenga hecho, al 
diez por ciento del importe total del servicio, dentro de 
los quince dias siguientes á aquella notificación. Si le 
rematante no cumpliera con esta obligación, se tendrá por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo. Esta de-
claración causará los efectos siguientes. 
La celebración de nueva subasta pagando el l.er 
rematante la diíerencia del mayor precio que pueda re-
sultar en esta segunda. Y el abono por aquel rematante 
de todos los perjuicios que pudieran resultar al Estado. 
11. Además de disponerse del depósito de garantía, 
el rematante queda obligado por este contrato, á res-
ponder con todos sus bienes habidos y por haber á la 
responsabilidad, que determina la base anterior. 
12. La entrega al cuerpo de dichas prendas, se efec-
tuará antes del dia quince del próximo mes de Di-
ciembre, siendo la fecha marcada, el plazo límite, sin 
que por ningún concepto, pueda reclamarse prórroga. 
13. Las formalidades de la entrega, se ajustarán á 
las presc ripcionfs siguientes: 
El rematante, notificará al apoderado del Cuerpo, el 
número de prendas que haya para la entrega dentro del 
plazo señalado. 
Por la Subinspeccion se ordenará á uno de los cuerpos 
de esa guarnición se nombren dos Capitanes que las re-
conozcan y admitan ó desechen, según que sus con-
diciones, se bailen ó no ajustadas á los tipos. En el 
dia y hora fijada presentará el rematante en el local 
señalado las prendas. Siendo admitidas por los exa-
minadores, se procederá á su empaque en buenas con-
diciones de seguridad, y qne las preserve de fácil dete-
rioro, presentándose los cajones ó ernbalages, que se 
numerarán y sellarán con lacre de un modo que fácilmente 
se reconozca si fueren abiertos. De todos estos actos, í 
se levantará un acta, que redactará como Secretario, el 
apoderado y autorizarán los referidos Capitanes, el con-
tratista y dicho apoderado. 
Si el todo ó parte de las prendas presentadas, son 
rechazadas por los Capitanes por no llevarse las con-
diciones del contrato, el rematante, las retirará, conce-
diéndole un plazo de quince dias para presentar otras 
ó aquellas reformadas, de modo que reúnan las condi-
ciones escrupulosamente, levantándose otra acta, en este 
caso, que se autorizará en la misma forma que se de-
termina en el caso de admisión. 
Para el nuevo reconocimiento, se dispondrá por la Sub-
inspeccion, se nombren tres Capitanes, y se efectúa 
con las formalidades dichos, y su declaración, será defi-
nitiva para todos los efectos. 
14. Los efectos admitidos, después de empacados como 
se previene, serán entregados en el almacén del Cuerpo 
en que se han reconocido, librando el Oficial encargado, 
el oportuno recibo, con espresion del número de bultos, 
y hallarse sin fractura su cierre cuyo recibo recojerá y 
conservará el cóntratista hasta tener dispuesto el embar-
que de los efectos para su destino, que indispensable-
mente, deberá efectuarse en el primer vapor que salga 
para el punto de la residencia de la Plana Mayor de este 
Regimiento. Llegado el caso, el contratista acompañado 
del apoderado del Cuerpo, estraerá los efectos depositados, 
devolviendo ^ recibo, y los embarcará siendo de su 
cuenta y riesgo, hasta que dichos efectos sean entrega-
dos definitivamente, en el almacén del Regimiento á que 
se destinan. 
15. Los pagos, podrán efectuarse á medida que las 
prendas, ingresen en el almacén del Regimiento, para lo 
cual se ordenará por su Jefe al Apoderado, lo satisfaga 
en esa Plaza ó bien al terminar la construcción, por 
completo, á elección del rematante. 
16. No serán admisibles, las reclamaciones de au-
mento de precio, sobre lo estipulado, cualquiera que sea 
el motivo ó fundamento de ellas. 
17. Será de cuenta del contratista, el pago de los 
derechos nacionales, municipales ó extranjeros, ó cual-
quiera otro que al verificar el contrato, estuviese estable-
cido ó se estableciese durante él. 
Igualmente será de cuenta del contratista, la inserción 
de anuncios, y cuantos otros gastos origine la subasta. 
Lo será también los gastos que origine la adquisición 
de empaques ó embalage de los efectos, y todos los de 
trasporte, hasta la entrega en el almacén del Regimiento. 
18. La falta en la puntual entrega de los efectos, 
en los plazos marcados, serán motivos tde rescisión del 
contrato, en perjuicio del contratista, causando los mis-
mos efectos que se señalen en la base décima. 
19. El Contratista al aceptar estas condiciones, se 
obliga á reconocer la acción gobernativa de la Junta 
económica del Cuerpo y de la Subinspeccion del arma 
como únicas competentes y ejecutivas, no pudiendo de 
modo alguno someter á juicio arbitral, las cuestiones 
que puedan suscitarse, sobre el cumplimiento, inteli-
gencia, rescisión y efectos de este contrato, quedando 
salvo el derecho del contratista, para dirijir sus reclama-
ciones, por la vía contenciosa administrativa. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don F. de T. vecino de enterado del anuncio y 
pliego de condiciones, para contratar mil quinientas blu-
sas de rayadillo, se compromete á hacer dicho servicio 
6 
con la rebaja de un por ciento sobre su total >, 
Y para que sea válida esta proposición, aco^J 
correspondiente talón de depósito, exijido coaioJ*j 
en la condición 4.a del pliego. 
Fecha y firma del proponente, 
Don Mauricio Lladoc é Inocencio, Teniente ^ 
segunda Compañía del Regimiento Infantería' 
r ía núm. 2 y Fiscal del mismo. 
En uso de las facultadas qne las OrdenJ 
generales del Ejército me conceden como 
fiscal de la causa instruida contra el soldaj 
este Regimiento Alejandro Dalloeg por el delit 
robo en la casa de un Oficial, y teniendo 
clarar como testigo en la misma el paisano ais 
Cenon de la Concepción; por el presente & 
edicto cito, llamo y emplazo al referido paisano 
que en el término de veinte dias, comparezca 
cuartel de la Luneta á responder como resfa 
dicha causa, pues de uo verificarlo se le seg 
rebeldía. 
Y para que este edicto tenga la debida 
dad se insertará en la «Gaceta Oficial de ] 
y en el diario Oficial de avisos. 
l>ado en Manila á 24 de Noviembre de 188 
Mauricio Lladoc. 
Por providencia del Sr. Juez en el espedienteÜ |¡ 
necesidad de la venta de los bienes de los luei Oí 
Marcelo y Marcela Zarsadias, se sacarAn de 1 Kó 
en pública subasta la casa sin concluir con el 
tabiques y harigues de molave con techo de teja -
demás bienes que quedaron por realizar en \i ^ 
moneda del diez y seis de Abr i l último, prévi 
tasación por otros peritos, con mas unos ler 
regadíos de siete cávanos de semilla de \ 
otros de cocales con quinientos pies de cocos 
feros: cuya venta tendrá lugar en los dias prii 
dos y tres de Diciembre próximo venidero en 
trados de este Juzgado. 
Tayabas y oficio de mi cargo á 15 de NoviJ 
de 1884.—Mariano A . NacpiL 
ten 
Por providencia del Sr. Juez de 1.a instaB 
Juzgado del distrito de Qniapo, dictada en losaa8lJ 
de jurisdicción voluntaria promovidos por el 
ciado H. Miguel Torres, albacea testamoiila 
finado D. José Cardell y Planas sobre utilí 
necesidad de la venta del bergantín goleta «So 
construido en 1873 en Noruega, y forrado 
tal amarillo en Febrero de 1883 y de 526 tM| 
das de Registro: se sacará á nueva subasta 
presado buqne por el martiliero de esta pláaj 
Federico Calero, con intervención del infraserií 
tuario, bajo el tipo en progresión ascendenlj 
4000 pesos en los dias 3, 4 y 5 del entrantt 
ciembre, siendo los dos primeros dias de p''^  
y el último de remate á favor del mejor postor, 
se verificará á las doce en punto de su maii* 
bordo de la referida embarcación qne se hiM 
deada en el rio Pasig frente á la Real íiierí] 
Santiago. Lo que se anuncia para conociiu 
público y demás efectos que procedan. 
Quiapo y escribanía de mi cargo 25 de Novif 











Don Mariano de Montes Sierra, Juez de pri"16'* 
tancia de esta provincia, que de estar eiu 
ejercicio de sus funciones, yo el infrasen'11 
cribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 
segunda y tercera vez á Andrés Villaílor, ^ 
español, vecino de Cabanatuan de la prov"10 
Nueva Ecija, de 26 años de edad, soltero,de 
ció plumario, de estatura regular, cuerpo 
ovalada, color moreno, nariz regular, sin r 
cabeza y cejas y con algunos lunares en 1** 
para que por el término de treinta días, ^ 
desde la inserción del presente edicto en la s í 
Oficial de Manila», se presente en este J^J 
en las cárceles de esta provincia á contestai" 
gos que centran él resulta en la causa oü ^ 
por falsificación. Si así lo hiciere, le oír 
ministraré justicia en caso contrario s118^ 11^  
misma en su ausencia y rebeldía, parándole 
juicios que hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 20 de 
1884.—Mariano de Montes.—Por mand^ 
Sría. , Juan Nepomuceno. 
Imprenta de Amigoi del País , calle de Anda 011111 
